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OASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES
V RENTAS PÚBLICAS
Carabit~eros.-Crédito extraordinario con des-
tino a satisfacer diversos obiigaciol.es de ejer-
cicios cenados .•.•.•. , •.......••.•..•••
ACCiÓN EN MARRUECOS
Ministerio de la Ouc:rra.-Crécito extraofdina-
río para sa:isfacer los gas'os de adquisición
de substancias medicinales y elementos de cu-
ra suministrados en ti ejercicio 1911}-20 .•
Cr~dito extraordinario para indemt.izar a los
~uardias que prestan servicio en las Salesas
Reales las pérdidas de mobiliario sufridas con
motivo del incendio de dicho edificio .••.•.•
-----
MINISTERIO DE INSTRUCCiÓN PÚBLICA V
8ELlAS ARTES
Crédito extraordinario para satisfacer dietas de
jueces de Tribunales de oposiciones, gastos
de viaje, material y prrsonal auxiliar, l:orrcs-
pondientes al ejercicio IQlQ-20....•.••.••••
MINISTERIO DE HACIENDA
Crédito extraordinario para s"tisfacer a D. J~
DoumoUn la indemr.izaci6n que k ha sido re-
con.cid. por deterción d.e mercanclas en la
Aduana de Port-Bou •.••.•••.•.••••.•••••
JiUNJSTEIUO DE LA OUERRA
Cddito ~C?rdinariopara satisfacer 1(>5 gastos
de adqwSlCión de substancias medicinales y
~tos de. cura suministrados en el ejerci-
ao J9J9-20•.•••••••..•••••.••••••••••.••
ldem id. con destino a la adquisición de los efec-
tos'y utensilios mti lnd.nsables de los que
se inutilizaron ea d incendio OCUrrido en d
caaml de Victlvar0t ~~do por d J2.o re-
IhJIieuto Ii¡ero de Artiuctta. " ..•••••. •••• 55.000




El Ministro de H.d~ada,
MANUEL DE AROOELU!S y AROÜ~LES
Jrelaci6R de los erMitas ezfraordl'narioB a q1Ie se re--
/leTe la ley d8 esta fecha.
MINISTERIO DE HACIENDA
Don Allon90 XIII, ror la. grada de Dios y la Cons-
Utucl6n, !ley do Lspaña,
A todos los que la presente ,iaren y entendIeren,
I&bed:
Que las Cortes han de¡,¡rcta.úo y Nos sanciona.úo lo
siguiente:
ArtIculo primero. Se concede a los vIgentes presu-
puestos de gILSt08 de los Ministerios de la Guerra,
G<lbernaci6n, Instr~cl6),¡ püblicll. y Bellas Artes, Ha-
cienda, Gastos de las Contribuciont'S y Re'IJtas pO-
blic.as y Acci6n en Marruecos, crúdilos p.xtraordIna-
rio8 por un importe total de 607.654'23 pesetas, con
destino a satisfaco!' obligaciones que se detallan en
la adjunta ruci6n.
ArU:culo segundo. El importe de les créditos ex-
traodinariac; a que se refiere cl artículo anterior, se
eDtenderá autorizado en capHulos adicionales de las
respectivas secclones, v se cubrirá en la forma deter-
minadas por el artfcúlo 41 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad d~ la Hacienda pQb11ca.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunaks, Justicias, Jefes,
G<lbernaQores y demás Autoridades, as! civiles coreo
militares y edesiástieas, del cualquier c1a..<>e y dig-
nidad, que guarden y hagan guardar, cnmplír y ej&-
cotral' la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil nove-
cieDf.os veinte y uno.
lnbi2cretarln
Negociado de Asuntos de Marruecos
REALES ORDENES
98 .•__.~ ,•.__•. , 7.:.-:d:.C.:,:iu::.:li::.O.:d::.f.:.I.:.::.::92I D_,_O_,_D_ú_M_,_1_48
Ceat. It
Comandantes: Jefatura administrativa de las pesicione!l f~
exteriores de Tetuán. ~'r.n
Capitanes: Idem de R'gaia. . '.~
Subalternos: Dep~8ito de Rlo Martln, fdem de Rlffien. \"$
idem de R'gaia, fdem de Laucien, fdem de Rincún '..f.
de Medik, idem de Alcázar-Seguer. l
Madrid 6 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: La importancia de los dep(¡·
¡¡itos y alrnacEmcs que para abastecer a las tropas se
establecen en los territorios ocup~dos de las Coman-
dandas generales do Afr)ca, sufren alteraciones con!>-
tantes como consecuencia de 103 continuos avances, pa-
sando a ser depósitos de escasa importancia equellas
que poco antes fueron considerados de primera catú·
gorla.
La apreciación de estas circunstancias y la oportud·
flad de la creación o supn' :ón, asl como el traslado y
c1asificaci6n <le los depÓ6il JS, deben determinarlas las
au toridudes del territorio, imponi{ndose por ello la ne-
cesidaCl de modificar la forma actual de proveer los des-
tinos del pen¡onal de Intendencia que desempeña estos
s.crvicios en las diversag Jefaturas de zonas y dep6sl-
tos de cada territorio, ya que el actual estado de co"as
obliga a sostener en un dep6sito secundario a un jefe u
oficial de categoría Imperior a su' importancia, por el
hecho de haber sido destinado de real 'orden 8 prestar
Qtt.:hos servicios.
E., pues, evidente la neccsldad de facultar a las bU-o
torldades militares para poder acoplar el personal de
5US Intendencias respectivas a las necesidades del ser-
vicio, con arreglo a la Importancia que adquieran a cada
mome.tl) Las Jefaturas de zonas y depósitos de aballte·
.imi.Ato_, ya que solamente a ellas corresponden apl'e-
~ la In:portancia de los mismos.
A este fin y al objeto de subsanar las deficiencias
sentidas sin' alterar en 1.0 mlis mfnimo la plantilla del
peTaODai destinado en cada territorio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer:
l.e Los jefes y oficiales afectos a las Jefaturas y de-
pósitos detallados en la relaci6n que a continuación se
inserta, y dependientes de las Intendencias de Ceuta y
M.elilla dejarAn tales denominaciones, ocupando los je-
íes la; zonas y 108 oficiales los depósitQs creados o Ct<1e
!le creen en 1.0 sucesivo.
2,' Los destinos de dicho personal se harAn por este
Ministerio, de real orden, con La siguiente f6rmula: para
Jos jefes, «A la Intendencia de. ~ " para el servicio de
la zona de dicho territorio~, y para los capitanes y bU-
balternGS, «A. la Intendencia de.,., para el servicio
de los depósitos de su demarcaci6n~.
3,G Los Comandantes generales de los territorios <iue-
darAn facultados para designar en lo sucesivo, a pro-
puesta de la Intendencia, los jefes y oficiales que hayan
de desem~ñar el servicio de las Jefaturas de ZOltRS y
depósitos de carácter eventual que se establezcan en sus
respectivos teITitorios. ,
Disposición transltoria.-LoS jefes y oficiales que ta-
vieran solicitado alguno de los, destinos a que afecta
esta disposición, se entanderA que persisten en sus pe-
1.iciones con la nueva organizaoi6n de no modificar ,.)
anular sus papeletas en el plazo reglamentario del mes
proxtmo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y itemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioS,
Madrid 6 de julio de 19~1.
VIZCONllS _ Eu. .
Mclilla
. ~rque de Melilla para
PREMIOS DE CONSTANCIA
1-~xcmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante ~e­
neral de Larache .curs6 a este Ministerio con e~to de
18 de junio pr6xim€l pasado, promovida ~or el sargel.lto
de Infanterla Enrique MarUnez AlbaladeJo, con destino
en el Grupo de Fuerzas regulares ind~genas de Lar~­
che núm. 4, en súplica de que el premIo de constancIlL
de 25 pesetas mensuales que le fué concedido ptlr ceal
orden de 18 ce mayo de 1920 (D. O. núm. 110), le stm
retrotraido a la fecha en que cumplió las condiciones
pa\"a optar a él, to'::a vez que en la mencionada cone:-
sión no se tuvieron "n cuenta los abonos de campana
correspondientes al afio 1919, el Rey (q. D. g.) ha t~­
nido a bien disponer que la citada rcal orden se amplu~
en el sentido de que el Interesado perciba el expres&do
premio desde 1.0 de enero de 1920, en armonia con lo
preceptuado en la real orden circular de 31 de julio de
19101 (C. L. núm. 133), arUculo 10 de b real orden circu-
lar de 31 de julio de 1914 (C. L. nl1m. 136), articulo 4.0
del real decreto ue 13 de mayo tIe 1916 (C. L.núm. 9S)
y reales 6rdenes de 23 de abril de 1917, 23 de septiem-
bre de 1919 y 30 de diciembre de 1920 (C. L. núm.•2
y D. O. ndms. 214 y 294, respectivamente); debiendo
hacerse la reclamaci6n correspondiente en adiclonal a
Jos ejercicios cerrados rclpectivOf!.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~OII.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZOON'DI: DE Eu
Sel'lor Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Señores Comandante ,;eneral de Larache e Interventer
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante ge-
OO1'al de Larache curs6 a este Ministerio con escrito de
lb de junio pr6ximo pasado, promovida por el sargento
do Infanterfa, con destino en el Grupo de Fuerzas regu-
lares indigenas de Larache nfim. 4, Angel Torregro3S
Villanueva, en loa que solicita el premio de cons~ancia
de 25 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.) ha teBido a
bien conceder al iRteresado el expresado premio desde
1.0 de junio de 1921, fecha en que cumpli6 las ~ondicio­
nes para optar Ji él, en annonfa cen lo preceptuado en
la real orden clreular de 31 de julio de 1914 (C. L. nO-
mero 133), articulo 10 de la real orden circular de 31
{lEl julio de 1914 (C, L. núm. 135), articulo 4.0 del real
decreto de 13 de mayo de 1916 (C. L. núm. 98) y rea-
les órdenes de 23 de abril de 1917, 23 de septiembre
de 1919 y 30 de diciembre de 1920 (C. L. nllm. 72 y
D. O. núms. 214 y 294, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZCONDB n. Eu
Sefíor Alto Comisario de Espal'la en Marruecos.
Señores Comandante general de Larll.che e Interventor





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .:on-
firmar la declaración de aptitud para el ascenso, hecha
por V. K, a favor de los alféreces del Arma de' Infan-
-'
OONCURSOS
el.-'". Excmo. Sr.: Con arreglo al inciao L) del
arUculo 3.0 del real decreto de 21 de mayo de 1~20
(D. O, núm. 113), el Rey (q. D. g.) se ha aervido ili;,·
poner se anuncie el concurso de una vacante que, co-
rrespondiendo a tenIente de lnfanterla, existe en el bao
tallón de Instrucción. Los aspirantes a ella promovcrM
8US instancias en el plazo de veinte dlas, a contar rle
la fecha de la publicaci6n de esta real orden, las que
serán cursadas reglamentariamente, teniendo en cuenta
lo prevenido en el apartado L) del articulo 13 del clta-
do real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos, Dloa guarde a V. E. muchol ano..
Madrid 6 de julio de 192L
7 de Ido de 1921 99
D. Francisco Araciel Garvayo, del. Grupo Fuerzas ~e­
gulare6 Indígenas de Ceuta, 3.
~ Gonzalo Garcia Atarttnez, del G1'u1'O Fuerzas RCJI"
1 gulares IndIgen.as de Ceuta, 3.
I ~ Carmelo Martlnez Sánchez Albornoz, del batallónde Cazadores Segorbe, 12.
I ~ José Rodrígáilez' Sánchez Guerra, del Grupo Fuer-zas regulares Indígenas de Ceuta, 3.
I ~ Pablo Ibállez Ruiz, del Grupo Fuerzas Regwrea
t
I Indtgenas de Ceuta, 3.
~ Antcm.io Segura Laoomba, del Grupo Fuer7:8.S Regu
• lares Indígenas de Ceuta, 3.
> Luis Corr6 Granadino, del regimiento Centa, 60-
Madrid 6 de julio de 1921.-Vizconde de Eu••
1). Q. Ildm. 148
terla comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Virgiüo Aguado UarUnez y terminz.
con D. Luis Corró Granadino, con arreglo a la ley de
10 de mayo último y reunir las condiciones que detel"
mina el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nli
mero 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient&
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOL
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONDE J). »U
Seflor Comandante general de Ceuta.
Relaci6n q1Ie lIe cita.
D. Virgilio Aguado MarUnez.
~ Antonio Garcfa de los Reyea.
» JUlln Tasaara Huiza.
:» Francisco Garela Cabezaa.
:» Leopoldo Soler Llopes.
" Luis Baquera Alvarez.
:» José Nadal-May Fernández.
:» Juan de Ramos MOBquera.
:» Emilio de Torres Ossorio.
:» Juan Ripoll Olivero
:» Francisco Aracid Garva\·o.
" Gonzalo Garela Martlne·z.
:» Cannelo. MarUnez SAnchez Albornoz.
:» José Rodrigái'l.ez SAnchez Guerra.
:» Pablo IbAfiez Ruiz.
:» Antonio Segura Lacomba.
:» Luil Corro Granadino.
Madrid 6' de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
ASCENSOS
-
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~onceder el empleo superior inmediato, en Pl'Ofuesta
extraordinaria de a.scensos, a los alférccC'S de ntan·
teda comprendidos en la siguiente rclaci6n, que prin.
~ipia con D. Virgilio Aguado MarUnez y termina con
D. Luis Corro Granadino, por contar en su empIco
el plazo que dett.'l'mina el articulo sexto del reglamen·
to de 29 de octubre de 1890 (C. L. nOmo 405), hallarsf.
declarados aptos para obtene-do y existir vacantes de
teniente; debiendo disfrutar en el que se les contler~
ta antigüedad de 10 do ma.yo Ultimo y continUAr en
los mismos destinos que hoy sirven.
. ~s aslmi~mo la volunta4 .de S. M. que esta dLsp<r
81Clón surta efectos 'll.dmlDlStrativos a partir de la
revista del mes de junio pr6;dmo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlent6
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO\>
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCCND. J). Ez.A
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sellar lnterventor civil de Guerra y Marina y del Pro..
lectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vlata la inltancla que 18 remlt16 a este
Mlnlllterfo, con real orden del de Marina, coa lecha 20)
del mes próximo pasado, promovida por el teniente de
Jnlanterla D. Angel Ferrer Caballo supernumerario ..In
sueldo en la octava región y prestando serviciol en co-
misión en el segundo regimiento lnfanterla de Marina.
en sllplica de que se le conceda volver al Arma de rou
procedencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ::.cce-
der a lo solicitado por el recurrente, quedando dispon\·
ble en -dicha región hasta que le corresponda ser co-
locado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnl.o
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. mueho8 ai'ioa.
Madrid ó de julio de 1921.
VIZCONa _ Ez&
Sellor Capitán general de la octava regi6n.
Sei'ior Interventor civil de Guerra,. Marina,. del Pl'o-
tectorado en Marruecos.
Relaci61l. q1&e 8e cita
D. VirgUio Aguado MarUnez, del Grupo Fuerzas Re.
guIares IndJgenas de Ceuta, 3. "
~ Antonio Garela de los Reyes, del batallón de Ca·
zadores Segorbe, 12.
,. Juan Tassara Bulza, del bat.a.U6n de Cazadorea
Segorbe, 12.
.. Francisco Garela Cabezas, del Grupo Fuerzas Re
gu,lares IndJgenas de Ceuta, 3.
, Leopoldo Soler Ll6pez, del batall6n de Cazadores
Madrid, 2.
• Luis Baq~ra Alvarez, del Gru~ Fuerzas Regu.
lares Indf~Das de Ceuta, 3. -
» Jaié Nada}.May Fernández, del Grupo Fuerzas Re.
guIares IndJgenas de Ceuta, S.
,. Juan de Ramos Mosquera, del batallón de Caza.
dores Segorhe, 12.
" Emilio de Torres Ossorlo, del Grupo Fuerzas Re-
gula~ IllcU~nas de Ceuta, 3.
, JU81' RipoD Oliver, del batall6n de cazadores Ka.
drid, 2.
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
eate Ministerio, promovida por el sarrento del bat.allóD
de Cazadores Catalufla ndm. 1, Manuel Palomino Gal-
tAn, en súplica de que se le eolt'que ell el escalaC6n de
su clase, publicado Oltimamente, delante de loa de Igual
categor1a Jesé Viel FerrADdi% y Aurello Aparicio Apa-
ricio; teniendo en cuenta que en el eacalaf6n pqblicado
en 1916 figuraban ya loa expreaadoa aargentol delante
del recurrente, y que desde entoncetl ha tl'&D8CUrrido
con ,xceso el plazo de seis meaea que lMlftala la real
orden de 17 de noviembre de 1914 (c. L. Ddm. 2l2), el
~ (q. D. g.) se ha servido deM8timar la petici6n ds1
recurrente, por carecer de derecho a lb que 8OUcJta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. amchoe ano-.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIIXlOND • EzA
Sedor eamanduate ...-al • LAndIe.
io de Defensa




Excmo. Sr.: Conforme con !o solicituc1o pcr el MU'-
f'eDlO del re~imiento <le Infantcrla Sabaya núlO. ti, acogi-
do 3 I.a ley <lc 2~ de jnnio oc ID1l) (C. L. núm. 1(;9), 'p.~­
dro Timón IgleSIas, el Rey (c¡. D. g.), de acuenio con 10
i~f(Jrmaco por cse Cún:s~jo Supremo en 16 dcl mes plÚ-
XIIllO pasado, se ha scrvIl10 concederle licencia. pam I.on.
traer matrimonio con dojja Irene LGr;c}; Moreno.
De real orJen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demí19 efectos. Dios guartlc a V. E. muchos años
Madrid ó de julio de 1921. .
VIZCONDE fJE EZA
Con¡¡ejo Supremo (~C Guerm ySei"lor Presidentc del
Marina.
SC:ior Capitán general dc 13 primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el uar-
cento del regimiento de Infanterfa Ceriñola núm. ,:,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚID&-
ro 169), Luis Matas Vidal, el Rey (q. D. 6')' de acullr-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 16
del mes pr6ximo pasado, se ha servido eoncederle licen.
cia para contraer matrimonio con doila Marta Cano Si-
m6n.
De ren.! orden 10 digo a V. E. para su cono.cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos afios.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y
Abrina.
Seíior Comandnnte general de Melilla.
ro 169), Francisco Esteban Etllyo, el Rey (q. D. g.), de ~
acuerdo con lo informado por ele Consejo Supremo en
16 del mes pr6ximo puado, se ha sel'vido concederle
licencia para contraer matrimonio con dalia Maria hl..ta ~
Ramirez. ~
De real orden 10 digo a V. E. para su cono.cimiento ,'fI.
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E. muchos &rioa. ~
Madrid 5 de julio de 1921. '
VrzcoNDJI DB ~
Señor Presidente del Consejo Supremo oe Guerra y
MarinL
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
SUPERNUMERARIOS
SUELDOS, HABEnES y GRATIFICACIO?'; ES
Exc:no. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha s(!rvido jUl-
ponel' que cl corunel t:e Infanterla D. EU!G;;:io Foch CH.
mat·c, a .quien ))01; re:. l. orden ,~c 13 de mayo. ó.lt~o
(D. O. numo 10u) .e fue conc2Cildo el pase a SItuaCión
ce :~s~::v:J., pCI·cih'.l e~ h::.ber. mensual de 900 pesel.aB, a
l;a~Llr (l~ 1.0 de J~~IO 1,·r6xlmo pasa<lO, por la +ODa cie
:ecLut:umcn.t? d~ 1 a:n;~,. a la que que(!~r~ afecto, por
'IJ3r ~u rCSICer.Cla en UlClla plaza.
De r:óli orden !o digo a V. E. para su conocimiento
y .demas efectos. Dio3 gual'de a V. E. muchos afios
IIladrid 5 de julio de 1921.. •
VIZCONDE Dl!: Ezt
Selior Capitán general <le Baleares.
Seií()o~~s Presicente <lel Com:ejo Supremo <le Güerra .,
~Iarma e In terventor civil de Guerra y Marina y de'l
Protector:.do en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca.
pltán de In!anterla, con destino en el Grupo de ruer-
zas :eguJares indfgenas de Larache nOm. 4, D. Luis Du-
casSl Bernard, el Rey (q. D. g.) 118 ha servido canee-
d~r.le el pase a supe.rnumerarig sin sueldo, en las e<>D-
cliCJODes que de~nnlna la real orden de 5 de agost6
de 1889 (C. 1.. numo 362); quedando adscripto para tOo
de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·
pittin de Infanteria, con destino en el regimiento San
QuinUn nÍlJD. 47, D. Antonio de la Madrid Vá.zquez, el
Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien .concederle dos nieses
de liCencia, por asuntos propios, para Covadonga y
Oviedo (Asturias), Madrid, San SebastiAn, Paris y Bu~··
deos (Francia), con arreglo a cuanto determinan los
articulos 47 y 64 de laa instrucciones aprobadu por. real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. ndm. 101). .
De re&! orden lo digo a V. E. para su cono.cimiento
y. <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Yadr-id 5 de julio de 1921.
VIZOONDB llK Eu
Señor Capitán general de La euarta regi6n.
Sellores Capitanes generales de la primera, sexta )' oc·
tava regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente de Infanterla D. Amado Ostúriz Fernández, ';1)/1
destino en el batall6n de Cazadores Estella núm. .14, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el:ie
Consejo Supremo, sc ha servido conccderle licencia p:.lrll
contraer matrimonio con doña Rosa Uyá Bosch.
De ren.! orden 10 (Ii~o II V. E. para su conocimiento
y demfts efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos at'\tJ3.
Madrid 6 de julio (;e 1921.
ViZCONDE nI!. l::u
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sc¡ior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitlldo por el S"I.
(tento del regimiento de Infantería Prrncipc núm. 3
acogido a la ley de 29 de junio (fe 1918 (C. L. nú:
m~ro 169), Florentino Pajares Canales, el Rey (¡ue
DIOS .guarde), de a.cuerdo con lo informado por e¿e
Con~Jo Supremo en .16 del mes pr6ximo pasado, se h¡¡
sel"Vldo concederle lIcencia para contraer matrimonio)
con doña MarIa de las Mercedes Queipo Diez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año:s.
lrIadrid 5 de julio de 1921.
VI7.CONDW DlI Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capittn general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería La Lealtad núm 313
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme~
ro 169), Enrique A.lonso Rodrlguez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 ~nformado por ese Consejo Supremo
e:n 24. del mes próximo pasado, se ha servido concederle
hcenct,A para contraer matrimonio con doña Aurora ()~e­
ro Quintana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos lUios
Jladrld 5 de julio de 1921. .
VIZCOm,. DB Eu
Consejo Supremo de Guerra ySelior PreaJdente delMariDa.
Señor Capitán general
Excmo. Sr.: ~onforme con lo solicitado por el SoU"-
gento del reginuento de Infanteria América nOm 14
acogido a la 1~7 de 29 de junio de 1~18 (C.. L. ndme-:
d De e a
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dos los efectos a la Capitanía general d~ la pr!mt:r:I
región y obligado al voh'cr a activo a cubr1~ la primera
vacante de su empleo que ccurra en Afnca, para la
que no haya 'ioluntarío. . . •
De real orden lo digo a V. 1':. para su conoclmlen ..o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos aftoso
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seiiores Capit<í.n general de la primera región y Co·
man<!an~e geneml de Laraeht'.
Señor Interventcr c;vil de G'le¡'ra y Marina y tiel Pro-
tectorado en Marruecos.
PLANTILLAS
Circtl..... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ¡,er-
vido disponer se entiendo. rectificado el estado que se
publica a continuación de la real orden cir~ular de 2
del mes actual (D. O. ntim. 145), en el sentIdo de 'lee
es al primer Tercio de Caballerfa de la Guardia Ci,;~1
donde se asigna un profdor mayor del Cuerpo de BqUI-
talli6n Militar, en vez del 14 'ferdo de dicho Institut?,
que en el mencionado estado flb'Ura, y que en el :rerclo
de Extranjeros sea un profesor primero. en vez ae! se-
[;undo que se consigna. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:ís. efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid 6 de julio de 192r




generales de la primera y cuarta re-
S1a16a di tllllallerla
Excmo. Sr.: Villta la inlltancia que V. E. cursó 11
este Ministerio· ell. 2ó- del mes próximo pasado,. pl'0111C>'
vida por el alférez (E. R) de ese Instituto, .con. des-
tino en la léptlma compai'lta rle la Comandancia ce
'-én, afecta al 23.0 Tercio de dicho Cuerpo.,. n~ .1''ran-
cisco Getino Carrefto, en adplica de que se le autolice
para usar sobre el unlfonne la medalla de plata do.' 111
Cna Roja ellpaftola, y acreditando hallarse en poleui"n
de la mfllma, el Rey (fl.. D. g.) ha tenido a bien acc.eder
a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a lo dlb-
puesto en la real orden circular de 26 de septiembre de
1899 (C. L. ntim. 183).
De real orden lo diiO a V. E. para IlU conocImiento
y dernAIl efectos. mos guarde a V. E. mucho! afta..
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZOONllI: DI: Eu
Sellor Director general de la Guardia Civil.
-
•••
Semln de SanIdad IlUltar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Confonne con lo 1I0licitado por el va-
terinario tercero D. Emilio Nubla Urquijo, con destUlo
en el Grupo de escuadrones de Cnnarias, el Rey (que
Dios guarde), de acnerdo con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 20 del mes próximo pasado, se h:1
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Elena Secchi y Frutos.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid. G de julio de 1921.
VIZOONW mr Eu
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capit4.n general de Canarfaa.
MATRIMONIOS
y Marina y del Pro-
Sefiores Capitanes
siones.
Sellor Interventor civil de Guerra
tectorado en MarruCCOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que la relación inserta a continuación de la real
()rden circular de 4 del mes actual (D. O. ntim. 14li),
por la que SQ concede el ascenso a .varios jef~s y oficia-
les del Arma de Caballerfa, se entienda tectlficada por
lo que respecta a la efectividad de tos tenientes coro-
neles D. Narciso MartinA Guzmán y D. Manuel Romero
de Tejada y GalvAn, en el sentido de que la que les co-
rresponde es la d~ 17 Y 29 de junio último, respectiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recor.c.ci-
miento facultativo sufrido por el aI.f<írez de Infanteda
D. Joaqufn Ladr6n de Gucvara y Rodrfguez de V~ra,
de reemplazo por enfermo en esta región, q';le V. E. re-
mitió a este Ministerio en 23 del mes próximo pasr.do;
y comprobándose por dicho docum~nto,que el interesauo
.e halla en condiciones de prestar servicio, el Rey {<tuú
Dios guarde) ha tenido a bien dlsponer vuelva a acti-
vo, quedando disponible. en dicha reglón hasta q..lC
le cOl'responda ser colocado, con arreKlo a lo dispuesto
en la real erden de 9 de septiembre de 1~~8. (C. L. JIU-
tuero 249). .
De la de S. M. lo digo a V. E.' para su' conocimicllto
y dem~1l efectElIl. Dioll guarde a V. E. mucholl años.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZCON1J8 DI: E'au
Senor CapltAn general de la primera región.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecol.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la regla
quinta de la real orden circular de 4 de juito de 1898
(C. L núm. 234), el Rey (q. D. g.) se ha servido día-
poner que el teniente coronel de Caba1lerfa, con des-
tino en el regimiento de Lanceros de Farnesio, núm. 5
de dicha Arma, D. Emilio Esparza Torres, desempeñe,
en comisión, plaza del empleo superior inmediato, hasta
Que reuna condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs el_toa. D10a guarde a V. E. muchoa alíOIl.
Madrid 6 de julio de 1~21.
SUELDOS. HABEJW) Y GRATIFICAClOND>
,
Excmo. Sr.: Vista Ul instancia que V. E. cors6 a
este Ministerio con escrito de 13 de abril dltfmo, pro-
movida por el veterinario prime~ de la Academia de
ArtiUeot1A D. Valerio :MarUnez y' l¡'ernAndez-YAAez, en
súplica, de que se le concedan lu rratificacfones de
mando y equipo y montura; teniendo en cuenta ~ .en.-
puesto en las reale. 6rdenes c:lrcu1area de 20 de diCIem-
bre de 1918 (C. L. ndm. 350) y de 27 ele mayo del súio
actual (D. O. nllm. 116), el Rey (q. D. Ir.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina Y del Protectorado en Marruecos, !le ha
servido delIestimar la petición del recurrente. por cs-
recer de derecho a 10 que aolic:ita.
De real orden lo dfeo s V. E. para la conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZOON1JII MI EZA
Señor Capitfm general de la séptima región.
Señor Interventcr civil de Guerra y Marina y del
tectorado en Marruecos.
-_........,... .. - .
smlOD de IDstrDCd61. rtCIDtlllDlofl
, CuelDllS divinos
Pro-
puesta ordinaria de ascensos, a l~ oficiales y escribie!1tes .
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares comprendidos
en la siguiente relaci6n, que da principio COll D. Rigo-
berto Lozano Molla y termina con D. Antonio Perfs Ol-
mos, por ser los más antiguos en sus respectivas escalas.
hallarse declarados ap~ para el ascenso y reunir con-
diciones reglamentarias para el empleo que se les con-
fiere, en el que disfrutarán la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo a V; E. para su OOIDOClmlenro
y demás efeclxJ6. Dios guarde a V. E. muchoB &!los.
Madrid 6 de julio de 1921.
ASCENSOS
ctreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien conceder el cmpleo superior inmediato, en pro- Sc!ior'M
ElecUTtda4
lbDpleot DelUDO O Iltuac1ón achlal NOKBRlt8 ltmpleoque le 1.. conaere
D1a ... .&40
--- -
Oficial 1.0 •••••• Comandancia ¡eneral de Melilla... D. Ri¡oberte Lozano Mollá.•.•••••. Archivero 3.0 ••• 24 junio. 1921
Otro 2.0 ••••••• Oobierno militu de Navarra..... • florencio Romera OntOlia .....•• Oficial 1.0 ...... 24 idem.• 19:11
Escribiente de, l.- Como general de IlldJidos..••••. .. Rafad Oarz6A OOllzález ......•• Oficial 3.0 •••••• 74 idem.. 1921
Otro •••••..••. Minll,tC:1 io .••...•••••••••..••.. .. Eduardo Ooñi Marchueta ........ Idem •••••..... 30 idem • 1921
Otro ••••...••• Estado Mayor Central del Ejército .. Victor Menae QemeDte •......•• Idl:m .•.•••.... 3U idem. 1921
Escribiente de2.- Ministerio•••••••••••••........ .. José Macii Orau •••••••......•• Escribiente de 1.1 31• ídem. 1921
Otro •••••••••• Cap. ¡encral de la :i.- región..... .. Antonio Perla Olmos ••••.•••••. Idem •••.....•• 30 idem. 1921
Madrid 6 de jullo de 1?21.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr. Para cubrir dos plazas de eliCriblente
que existen vacante. en el Cuerpo Auxillar de Ofi.
cinas AliUtaree, el Rey (q. D. g.) se ha servido. con-
ceder el ingreso en dicho Cuerpo, oonm escribientes de
segunda clase, a los sargentos D..José Martorell Rou-
ra secretario de caUMS de la cuarta región, y don
Jitan Bravo Troyano, del regimieLto de Infantería La
Reina' n(lm. 2, por ser los más antiguos de la e&ca-
la de aipirantcs al referido ingreso, debiendo disfrutar
en el empleo que se les conficre la efectividad de esta
fecha, y causar baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que peJ'lenecen, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 40 del reglamento d~l mcncionado Cner-
po de Oficinas Militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.· muehos allos.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZOONn DI: ~
Seriores CapitaDes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en l:l
plaza de Cáceres, a instancia del soldado de Infantería
Emilfano Gasco Dlaz. en justificaci6n de su derecho a
ingreso en ese Cuerpo, y resultando comprobado C¡.ue
perteneciendo al regimiento de Infanterla Gravelinas
nÓmero 41, y hallándose el dla 8 de junio de 1918 d~s­
tacado en el polvorln de San Gabriel (Badajoz), y ¡nas-
tando el servicio de guardia, al levantarse para entrar
de cuarto fué herido por el disparo casual dol fusil de
DI1 compaflero, cuañdo éste intentaba descargarlo, prc,-
-duciénclole una herida en la pierna izquierda, con trac-
tora de tibia y peroné, siendo declarado iD4til para el
lervicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdQ con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien concederle el ingreso en InvAlidos, l1Jla
vez que la inutilidad que presentll se halla incluida en
los artlculos 3.' y 5.- del capitulo octavo del cuadro
de 8 de marso de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtlld
de De e sa
VIZCONDE M EzA
resulta comprendido en el articulo 2.0 del real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. nl1m. 22).
De real orden lo dip;o a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios R'uarde a V. E. mucho. all.o••
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZCONDI: D_ EZA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos. •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina, Capi tAn general de la séptima región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por Jaime Viscarri Montee-
rrat, recluta del reemplazo y cupo de Cervelló (Barce-
lona), en solicitud de que le sean devueltas las 500 ~­
setas que deposit6 en la Delegación de Hacienda de Ja
provincia ce Barcelona, según carta de pago número
3.815, expedida en 17 de febrero de 1921, para redu-
cir el tiempo de servicio en filas; teniendo en cuenta
lo prevenido en el artículo 445 del reglamento para la
aplicación de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
{q. D. g.) se ha servido resolver se devuelvan las ÓOO
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectuó el dep6!iito o la persona apoderada en for-
ma legal, según dispone el artIculo 470 del citado re-
glamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .DIos guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZOONBJ: 1m Eu
Señor CapitAn general de la cnarta regi6n.
Set'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrnec08.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. eurao1
a este Ministerio en 8 de abril dltimo, instruido con
motivo de haber resultado corto de talla el soldado Sal-
udor, Echevarrla Santurce, el Rey (q. D. g.). ten1..
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en cuenta lo manifestsdo por el Ministerio de la Go- 1
bemaci6n en real orden de 30 del mes anterior, se !:a .
servido disponer se sobresea y archive dicho ezpeliien-
te, ulla vez que no procede exigir responsabilidad a
penolla ni corporaci6n determinada.
De resl orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y denl'" efectos. Dios guarde a V. i:. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Setior CapitAn general de la sexta regi6n.
-- IIU......·....• ,..•.,.Ea _
IDladoda general mlDlar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc<--
der el empleo sllperior inmediato, en propuesta or-
dinaria de ascensos, al personal del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia que figura en le. adjunta relación no.-
UD
mero uno, que da principio con D. José Quera Urba-
no y termina con D. Enrique Ortega Ramón, por ser
los más antigu05 en sus respectivas escalas en con-
dicÍl~ncs de obtenerlo, confiriéndoles la efecUvidad
que a cada uno se les sefiala; asimismo ha tenido a
bien S. M. conceder el empleo de escribientes del
citaáo CueI"Jl? a 106 lIargenros aspira~tes que figuran
en la relación nlímero dos, que compronde a D. Pe-
dro Calvo Calavia y D. Alejo GonzáJez Cervera, con
las ef{'ctivida<!p..5 seflaladas en la misma.
De real orden lQ digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Di05 guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de julio de 1921.
VIZOONllB DI Eu
Sefiore.~ Capitaues genérales de la tercera, cuarta y
quinta regiones y Comandantes generales de ceu-
ta, Melilla y Laracha










Auxiliar de 1.- c1ue. S..bintendencil de bm:he ..• ;D. Jo'~ Quera Urbano Auxiliarprincipa
Idem de 2- id .••... It.teMencil ~.- reai6n ..•.•.• , - Juliin P..rdo Oarcfa •.•.•.. Idem l.- clase •.
ldem de 3.- id .•.•.• ldcm de Melina........... . - JOI~ Benftez Jim~ncz •..••. Idcm 2- id....
Escribiente ••.• , .•• Idem de Ceuta.•• , ...••.••• :- Santia~oMoro Lcdelma ... Idem j.- id .••.•
Otto••••••• , ••.•• Idcm 4.- re¡ión. -••....•••. '. - Enrique OrtCia R.món • ldem , ••
7 junio. ... 1921
7 ldem •.•. 1921
7 {dem •... 1921
7 ldem.... 1921
7 ídem •.•• 1021
Sefior Capitrm general de Baleares.





Sa'¡tnto ..•.•...•• \Reg. Inf.- Oerona 22 ..•••••. ¡o. Pe~ro Calvo Calavla ..•... ¡ESCribiente ..•• '11 . 7\!UDiO.... '1 1021
Otro•••.••.•••.••. ldem Mallorc., 13........... - AleJo OOllúlcz Cnvera .•. Idcm..;..... •• 7ldem•••• 1021
.........- __ .. -------,- --'~"-' ..-. ~._..__ _.__.,_..- .- --•. _-....--. --
Madrid () de julio de 1021. VIZCONDE Dto EZA
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cel3.- har las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi.
dor de edificios militarea enclavados en la Fortaleza de nisterio en 21 de marzo del corriente año, descmpeña-
Isabel II (Menorca) Gerardo Amtíiz Bernabé, el Rey das en el mes de fcbrero último por el personal ~om­
(q. D. g.) se ha servido concederle la separación del prendido en la relación que a continuación se inserta,
servicio, disponiendo sea dado de baja en la agrupación que cemienza cC'n D. Jesé Ureta Baños y concluye con
a que pertenece. en analogfa con 10 resuelto por real D. Luis Reina Travieso, declarfindolas indemnizKbles
ordeD de 21 de enero de 1919 (D. O. núm. 16). • con los beneficios que seJialan los artIculos <lel regla-
De lA de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento mento que en la misma se expresan, aprobado por n:a1
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344).
Madrid 6 de ju.lio de 1~21. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consigu:entes. Dios guarde a V. E. muchos ai!os.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCONDB D. E:u
Sefior Capit(w general de la séptima regi6n.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ]4arrueCOB.
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» JOB~ Collal1tes C< lIantes ••.
, (aJllilo Oreio Luis .......•.
• J06~ Luis Marllnu Gond)('z
• Jos~ SevilI8110 Antón. •. •.




Reg. Caz. f'lbuers, '6.o!CapiUn ••••• 1D. Francisco Villa rejo Garcta . 13.0 y 1411:'-:alaJrancade Cabo ••.••••••••
Idem .••••••••••••••• Suboficial •••
Idem .. 1 ••••••••••••• Otro ...•..
Id~m t. • •••••••••••• Otro .•.••••
Ide.¡J) •••••••• 11 • • • • • •• Otro. • •••••
Id,.m •••.••••.••••••• Otro •••••••
@
Idem ••••••• : ••••.• 'ITeniente •• '1- Pedrc Hernándel Rivero •••
Idem •••••••••••••••• Sargento.... AdriAn CasIdo Lópes ...•....
Zona Salamanca, 38 ... CapitAn..... D. Daniel Serradilla Valencia ..
Idem Segovia, 40 ••••• \Comandante.! - Alfonso del Corral Tom~•.•
~ gA~~
_. S 33g P U H T o
!! ~ 38 ~,,=====::=========~ D.OQ
::::!. ~ C1uII .O.BUI, ~~ a!' 4e 811 donde M'"' lupr Com!tl6n tellfertdc. 1: _~ ..__. . __ .. ~m ""Rd' ~.- _. ~I~I~~~I~'
20,::!Ja rectO Avila, 39•.. \CaP:tu.a•..•• D. José U~etaBailos 3.0 y "IIAViI•...... V.lbdolid ....••.•••. 'IPr:~~~~~i:1~~~oe~r:':s~~11 I
'i"~m., •••.••••.••••• Otro •••••',. • Neme~1O Mui'loz Martfn ., .• 3·:Y '4 ¡ldelJl ..••••• Medina del CaD"po ' Conclucir noclutas........ 22l~m S\lboficial ••• , » Fra'l~!Il<;oyo!lzálezBarrancú 3. y IJI,ld('m Valladolid ,;Sufrir examen........... I
11 .,Representar al Genera'l
el • Gt'bernador militar de
3· 1'lsegOVla ••. '.' San DdefODSO ••.•.•... t Sei!0via en la entrega de 1I
edificios milibres.•.•••
3.° Ilclem ••••... M('dina del Campo •••. Conducir rec1utalS ••••.• , '11 22
3.° Idem • .•• .' Villa Iba •••••.•••.•..• ldem. •••••••••••••••••• .:lS
3.° IIUudad ,Ro-
dri&o ••••• Salamanca •••••••••••• Idem .•••••.•••••••••• _11 2 J
\
EstudiO de terrenO cedidOj
por el Ayuntamiento pa·
Co~.-Generallng •• , .!Comandante.! • Jos~ de Atanclbia Lebarlo •• 1J.Oy 141¡Valladolid •• /Avüa •.•.•..•...•.. 't' ra acuartelaa.iento de 25
las unidádes de instruc-
ción .••..•..••••..••..¡Formar parte de la local de!Com.- tng. Ciudad Ro-l . ° 'Ciudlld Ro-l arriendo para gobiernodrigo .. .. 1........ • ICapltAn,.,.. • Feltpe Rodrlguez López .... 3· Y14 drigo ..... Salamanca..... ...... militar y comandancia 1
de In~enieros •••.••••.
....o'reg. Art.- ligera ••• Otro....... • Roberto 'gluias CasaB ••••• 3.0 y 14 Valladolid •. MeJilla ••.••.••••••. '¡ICOndUcir r~cIutas destina-II )febro.
dos a Afnca........... :J5
Idem •••.•••••••••••• Sargento •••• Alejandro Plaza Rodero •.•.•. 3.0 } 14 Idem .•.•.•• Idem ••.•••••..••.•... ,ld~m· .•••••..••...••.• ,. 25¡Formar parte de la juntal_ '! I P . I ° 1'" para examinar terreno~Como Ing. Segovla, ... T. coronel .. D. ablo Padilla TnlIo....... 3· Y'''I·s('gOvla •••.• Avila ..•..•• ,...... para alojamiento de uni- :J
dades de instrucción •••
Idem \Comandante.1 t Antonio Gonl~lez Irún ,.13.0y 141Idem Idem , 1:Con el mismo objeto 11 2I ¡Entrega a la plaza de lOS!
El • I ° I \Real Sitio de San IIde- cuarteles que ocupó eD J
mismo 3· yl .. ¡ldem / Conso San lldeCooso el iegi- 1
miento lnf.~ La Victol ia¡Terminar la comisión SUS-l. I ° I1 I . pendida en Avila por en·El mismo 3. Y1",',ld('m ••••.•• AVI!a •...•. ,....... ferD".edad del tenient(' 2S
coronel ••............. ,¡Asistir como proCesor a~Valladolid, .•..•.• ' . . . I?s exámenes de subofi- 1
cules .••• ' ••.........
\Oy 14 !'c:lem •••.••• Idem ••••. , ••••••••.. [Ufrir examen ,1
3.o Yl4 '<'em ldrm Idero : ,3.:Y '4 IcI~nt 'dtm dem .
3. Yl. ,Idtm •..•.•• Idem ••.•.••.••••••.•. ,Idem " .
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!:oo Zamora, 37.•..•. CapIUn.•••• D. Am6s Gonz41el Llanos .•.•. Zamora •••.. Valladolid •••.••.••••. Asistiraexamencomo pro I ICelar •••••• 11 ••••••••• 1 4[dem ••••••••••• , •••• Suboficial. •• » Lula Vicente 00nl'16••... Idem ..•.•. fdem ..••••..•.••••••. ldem como examinando.. 1 4[dem ••••••.••••••••• Tcnlcntc ••• » Lcopoldo Benito S!nchez ... Idem •.•..•. Toro••••.••••••.••••. Ieo-nducir caudales ••••. '.. I I
:dem •••••••••• ~ ••••• » El milmo •.•• ¡ •••••••••••••• Idem •••••.• Idem", •••.••••••••• 'I'dem••• ,................ 13 14
:dem ••••••.••••••••• Caplt4.n .•••• D. Angcl Garda Pclayo ••••.•• Id Cerccinos dc Campost la pr'etica dc dlllgen-t 2Sem • • • . • • . (Zamora). • • • . • • • • • • ciaa como dcfcnsor. . • • . 24r""' <omo d.leo..' ,/&~dem •••••.•••••• ". Elml.mo••••••••••••••••. '" . .,Ista de una causa cn cl 28» Idem .•.•..• Madrid... ••••••.•••• Consejo Supremo de 28
Guerra y Marina •••••••r.....".....1.",..1"6. M'·~alsterio Guerra pira es-
••0 reg. Art.a pesada. Comandante. Mc d j na del tudiar en su aspecto t~c- 28D. Pascual AiDoza Oambin ••. Campo ••• lldem. •.••••••••••••• aieo y económico cons- 1
truc:aón vestuario para
el Ej~rdto ...........
,dem •• ti' ti '1' '1' ••• CaplUn••••• » Joaqufn Carballo Alvarez •.. Idem ••..••. Valladolid •.•••.•.••. Asistir como profesor de
loa suboficiales dcl regi-
mieDto ••••••.•••••.•• 5 4dem. ti' •••••• t ••• ,. A1f&es ••••• • Evarlsto Zurdo SAnchez•••. ldem ••••••. (dem •••.•••.•.• ~ .••• A. eobrar Iibramlentoso ••• 2~ ~dem •••••••••••••••• » El mismo ••••.•••••••••.•••• Idem ••.••.• :dem •••••••••••••••• ldem .••••••••••••••.••• 2~
:de••••••••••••••••• Suboficial ••• D. EmUlo Garda de la Fuente.• 3.0 y 14JIdem ••••••• Idem ••••• ti •• , •••••• Isufrir exámenes •.•••••.• 3 ~
dem •••••.••.•••••• Otro......... » Antonio Alonso P~rez Oea., \Idem ..••••. ldem ••••••••••••••••• ldem••••••••••••••••••• 3\1ebro. 1921 4 feblo. 1921~
:dem ••••••• ,, "" '" Otro .•••••. » Vfctor Jlm~nelRomero..•.. Idem •••••.• Ide"ID •• , •. tI ••••••••• Idem.I •••••••••••••••.• ~ ~:dem •••••••••••••••• Otro ....... • tuan Heras GOIlI!lez••••.•. ldem ••••••. fdem •••••.•••••••••. (dem, •••••••••••••••••• 4
:dem •••••••••••••••• Otro ••••••• t ucio MarUn Cuadrillero .. Idem ..••••• ldem •••••••••••••••• ~dem•••••••.••••••••••• 3 ~
Jitenc1enda militar ••• Teniente ••• » Antonio Cancio Arlcgui ...• !Valladolid •• Zamora.••••••..•••••. Intervenir la Jefatura ad-
28ministrativa ••••••••••• I
rdem 7.a re¡i6n •.•••. ~uxUlar2.-. » ~aqufn Gonulo Plaza •.... Segovia ..• San I1defoaso ••••••••• Suministro fuerzas •••.••• 1 14
[dem •••••••••••••••• Otro l.·..... » ablo Rublo Sotillo••...•.• tvalladolid ••. ~edina del Campo .•• Recontar material ••••••• 13 14
!:ooa C'c:eru, 41 •••• renl~ate ••• • Carlos Argtlellcs Tejedor .•. Cáceres ••••• Plaaencia •.•••••••.•.. !conducir caudalea ••••.•. 1 :l[dem •••••••••••.•••• • El mismo •••••••••••••••.•.. Idcm ..••.. Idem ••••.••••.•.•.•• fdem .••••••••••••••••• 12 13[clem Valladolid, 36 ••• Teniente ••. D. EUlltllquioHerreroEscuderl Valladolid .. Medilla dol <Ampo .•.• ~d«-m••••••••••••••••••• 2 2
[Dapec:ciÓD S. 11....... T.cor. m~d. » Jos6 Ruia Gómel .......... ldem ••••••• Segovia ••••••••••••. IAsistir sesión extraordina-
ria de la Coml!li6n mixta
de rectO de Sego"la. • • • 20 U
IV....' d. 'a ..od,... aea·da en Madi'ld para el es-
(dem •••••••••••••••• Otro••••••• » Emilio Fuentcs SAez Dlaa •• tudio de la forma de lle- 28Idem ••••••• Madrid. • • • • . • • . • • • . • . var a cabo In CODltruc- 1
cioaes de veatuario para
e! Ej6rcito •••••.••••••
[d••••••••••••••••• Cap.lI~ • Julio VUlar lIadrueilo ••.•.• Idem ••••••• Toro (Zamora) ••••••• 'recon~era los ~eclutaa ~I
su lDCO~r.ClÓn a 1~ I~I
-













Inspecci6n S. M•o••.• 1F'armac.· Jo·.10. Benlamtn Ubeda Sánchezo •.
Rel. Inf.o Segovia. 75 .ICaplth ••••1lO Juan Medlavilla Ellas ••• o. o.
Idem •• o•••• o••• o••• 'ICaPlt4n m6do'- Francisco Arozarena Reyes.
Idem •••••• ; •••• o•••• A1fc!rel o••• o ,. Antonio Garcla Caatrillo •••






































































lO 1086 del Solllr Tamujo •. oo•
lO Pedro Duque Esteveo o•. o. o
_ Emilio Luque Aldazabal. o• o
,. Enrique Garda Barrera oo••
,. Joaquln Rojo Carrasco. o•• o
,. J086 Cebriá Tor~n8••• o••••
,. Joaquln Lópellbidel .• o •• o
,. Leopoldo Lópes Morante ••
I
ca...01la'P0I










~ ldem •••••••••• o•• o•• Suboficial •. o
~ Idem.. . . . . . . . . . . . . .. Otro ..
(J) Idem. ~ . . . . . • • . . . . . .. Otro •••..•.
Q) Idem •••.•...• ••••. .. Otro .
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111em •.••••. Ceuta •.••.•••.•...•.• onducir reclutas........ 22
ldem • . . . • .. MelilJa ••.••.•••••••• ~f;dem . • • • . . • .. • • • •• • • •• •• 2~
ldem ...•... Varios puntos de la8 4·
S.- Y 6.a regiones Idem .••••••••••••.•••. '11 22
Idem Idem Idem................... 22
Ciudad Ro-. JASistir a los elt~mene. pa-~
. d . ° VlIllad\)lid ••.•.••••.• , ra la declaraCIón de ap- J
ng •..•. titud ••.••.....•••••••
Idem •••.•. , Idem ..•.........•••. "lldem ••.•••• ; .••••••••• '11 1
B~jar. • .••• Idem Idem................... I
Ciudad Ro-! . Formar parte de la juntal
drigo •••.• ~Salal'llanc..•• . • • • . •• • • de arri~ndode lO4;&lea .• S 1
ValJadolid ••• ,&rCeknl ••••.••...•. l/conducir reclutas '11 22
Idem •. • • . •• Ceuta •.•...•.••..••••//Idem • . • • . . • . •• • • • . • . • .• 22
Idem • • • . . •. MediDa del Campo. . .• Pasar la revista adminis-
trativa mes actual ...... 1I I
llntervenir la entrega del. . . los cuarteles que ocupa-Segovla .•... /Real Sitlode S.Ddefonso : ~l. ~~~'. ~~~.~.~ .~:c.t~: 11
Salamanca •• Ciudad Rodrigo...•••• )pasar la revista adminis-' 1
Idem • . • • . •. ~jar.•...••....•..••.1 traUva mes actual ••••• •l 3
Zamora ..... Bt!jar y Ciudad Rodrigo. ¡ODdUCir caudales •••.••• 11 I
ldem ....••• Cáceres • . . . . . • • . . . • •. Asistir a la lesión de la
Comisión mixta .••••••1I 1
Idem ••••..• Toro................. racticar el servicio de ta-
na en la caja de recluta. 13
Idem Idem Idem 1113
Idem ••...•• Valladolid..... . .•••. Asistir como profesor alo~
exámenes de los subofi
elales "11 1
Idem ., ...•. Ildem .•••.•••.••..•••.I~ufrir examen... .••••••. 1
>
g¡-l'¡: = __ 11




- Andrés González Ballesta •.
el....OIIerpoa
AIC~rez . • • •• • Alfonso Hernánde1. Segura•.
Otro....... • Fructuoso Romero Henche.
Teniente. •• • Jesús Redondo Crespo .••.
Sargento. •. • Cayetano Jimt!nez SAncbez ..
Suboftclal. •. t Eugenio Criado Ramos •••••
Otro ••••••• • FrAncisco MartIn Legarda .•
Otro....... • Vicente Quesada Morena •••
,.a brl,. I ••adlvlai6D ••1,Comte. E. M.• MlJUtl Galante RondU •••••
Rec· mf.a I..bel 11, 32 'Isarrento •••• /luan García Angulo ...•••••••.
Idem ••• '" •••.•••••• CapiUn .•.•• D. José Jiménez Cantón .•.••••
Intervención Militar •• C.O guura l.- _ Samuel OJlate Reynares ••.•
~uez. ••.. . •. .• .. . .•••• . ¡Idl"m .....•. \Idem .•.•...••....••• ·Illdem ••...•.••.•••.•••• '11 1
,Otro .......1. JoseSánchezdePaz ••.••••• o ·Idem •..•... ldem •••..•.•.•.••••. Idem .•.•....•••••.•.•• · 1\,.
3. Y I C . <! Ca ¡Practicar diligencias jUdi-t )lebro.
,CapltAu •••• • Emilio Ossorio Pascual. . • . . Idem . . .. . J e(~cIno!l) e mpos~ ciales como juez inltruc- 221 mora............. lor .
Reg. luf.a Toledo, 35 •• (.,ar~enCb •••• Ca~to Mo~o Franco. ••..••... Idem IdeD! .....•.........• '1ldem como secretario '11 22
,Caplt~n ••.• D. José Rivero RodrIguez..... IdelU Ijem••..•..•.....••• ~Idem como defensor..... u
Otro HeJ[ Tella Cantó........... Idcm Idem Idem................... 22
argento Amador Montero Sánc:hez. • . • . idem .• . ••. Ciudad Rodrigo. . . . . . . onducir loa reclutas des,
. . tinados al destacllmento~1 23
p. m6dlco. D. Gerardo Pastor Fernández • ldem .•. : ••. Cáceres •..••.•.....•• Asistir como .vocal a 111
sesiones de la Comisión
~ Idem •.......•..••.•. IOtro 2.· ....
.
suboficial ••• \- Rodolfo Jordán Mascaró .•..
Otro. • •• ••• • Mareelino Martlnez Rodrí-
(J) ldem "IOtro ••••••• _ Francisco Marln GOnÁJez .•
Q) Idem................ • 8:1 mismo .
Tenlente ••• D. Salustiano Santos Lorenzo .
Cap. m~co. - Gerardo Pastor fernández.
Otro ..... "IDemetrio Riesco Peral. r ••••••
C.pitin ••.•• D. José Alanso de la Riva •..•••















SIUl6D , DlnCd6D di tria CIbIllar '1111I111
CONCURSOS
setIcr_
Cir_I.... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
que preceptúa el real decret.o de 16 de marzo liltimo
lD. O. núm. 61), la vacante de comandante, delegado de
erra caballar en La provincia de Lugo, dependiente d"
la Sección y Dirección de Cría Caballar y Remonta, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre
el correspondiente concurso. Los comandantes de Caba-
Uerra que deseen tomar parte en él promoverán &US
instancias para que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo, de veinte drnl, contados a pat'tir de
la fecha de la publicación de esta real orden, acampa-
dadas de copias de las hojas de servicios y de hechos
y demAs documentos justificativos de su aptitud, !ad
que serán remitidas directamente por los primeros jefes
de los Cuerpos o dependencias; consignando los que :.e
hallen sirviendo en Baleares, Canarias o Africa si ~n
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en estos
territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
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ElI:cmo. Sr.: En vista del escrito que en 13 de abril
dItimo remitió a este Ministerio el coronel del Depósito
de rec:1a y doma de la séptima zona pecuaria, el l~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
llarruecol. 1 como calo comprendido en el n1bnero 1
del articulo 66 de la vigeate ley de Adminiatración y
Contabilidad de la Hacienda pGblica, .. ha servido au-
torizar a dicho Depósito para que por gestión directa
adquiera el tractor marca ,¡:Advance Velpulb, con mo-
tor a base de gasolfna, que necesita para dar fuerza lA
In trilladora aventadorn que posee; siendo cargo el Im-
porte de 17.680 pesetas a los fondos del capitulo 9.0,
artrcu.lo dmco, secci6n cuarta del vigente presupuellto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mudlos afioa.
Madrid 5 de julio de 1921.
VIZIOOND .. Eu.
Seflor Capitán general de la primera región.
Ser10res Intendente general m¡'litar e Interventor dril
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de De en d
CODcurso especial para cubrir plazas de Auxiliar de AlIImlnlstraclón civil
dependientes del Ministerio de la Gobernación
Relaci6n de los destinos que ban de proveerse con sujeción a los preceptos de fa ley de 10 de julio de 1885, de conformi-
dad con la de 21 de julio de '918 y el reglamento de 7 de sept:embre del mismo aAo, en armonía COD el R. D. de Ja
Presidencia del eOnstojo de Mioistr(¡s de 2: de junio de 1910 (Gacfta núm. "75) en Iluboficiales, brigadas J sargentos
en activo servicio, drsput's de ccntar seis años de servicio con cuatro de empleo, y Ins de i¡¡ual clase, cabos y soldados
licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan servido en dichas situaciones.
D. o. aem. 141
MINISTERIO OE LA GUERRA
7 de julio de IV2J
JUNTA CALIFICADORA DE UPIRANTE~ A DESTINOS CIVILES
'1l: :SUELDOé.
.. Cate-




.. Los ejercicios de oposición se verificarAn
en d Ministerio de la Gobernación, dan-
do principio el d'a 1 dI: enero del pr6xi-
• mo a1\o y con arreglo ~ la, condiciones y
programa que para la oposiciÓn libre a
dicha] plazas de aUlI:illarcs apnecen pu-
blicadas en la Gaceta correspondiente al
día ¡ 1 de enero último; debiendo abonar
cada opositor, en concepto de derecborplaus rle aUXilia-¡ de exal1len,'la cantitlad de I S peseta!! alMinisterio de la Gobernaci6n ..• S·· recog ..r el documento que les acredite. 1 res de la Adminis- 2. Sao • ante el TribunAl de oposiciones.
traci6n ci vil ••••• El Tribunal que ha de juzgar Jos ~ercicios.
serA d mismo que llparece eslgnado
para las oposiciones del turno libre, nom-
. brada por real orden de 10 de enero ul-
timo publicada en la Gacda de 11 del
expresado mes.
Al terminar los ejercicios, 1.. vacantes que
no resulten cabierus, pautAn a Icrecen
lar el número de las que se proveer4n-
en la oposici6n libre convocada.
NOTAS.-I.- Las instandas de los aspirantes se subscribirán independientemente de las del concurso ordinario, y de-
bedn tener eatrada en este Ministerio antes del dla ss de julio actual.
2,· Los soiicitantes tendrán presentes las demás notas que se consignan al pie de 1. relaci6c. de vacanles de los con-
cursos ordinarios.
Madri4 , de jU'lio de 1921.-El Subsecretario, Fernando RQmero,
© Ministerio de Defensa
110 7 de julio d& t92~ D. O. dUaL 14B
MIN!S1mIO DE LA SUmR! Junta Calificadora de as~irantes adestinos ciYilp¡
Concurso especial para cubrir plazas de la Sección auxiliar del Cuerpo de Prisiones
, dependientes del Mlnl.terio de Oracla y Justicia
Relación de los destinos que han de proveerse con sujeci6n alas preceptos de la ley de 10 de julio de 188S de confor-
midad CaD los reales decretos del Ministerio de Gracia y Justida de 5 de octubre de 1917 y 21 de junio de 1920 eo
armonla con ks artículos 2.° y 3.° ele otro R. D. de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio del mo
próximo pasado. en suboficiales. brigadas y sargentos en activo después de ct'ntar seis años de servicio, con cuatro
de emple:l, y los de igual clase cabos J soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que harán ser-
vido en dichas shuaciones.





~ Dependencia o servicio gorfa
a1-------------- I --1I-_Pt_u_.-t-_C_Is_.11 _
SO pla~as de oficiales vacantes
en ja actualidad .. , .• , , . , •• , ,
So iGem de id. que se calculan
habrá vacantes, además ele las
anteriores, en 30 de junio dr
19 22•
,50 pbzas de asp:rantcs u ofiQa-
1
"
les en expectación de ~!estino S.- Olio' Ia 2.S00
, a la terminación del cuno en
la Escuela de Crimina1cgla,
para cubrir por orden de cali-
ficación las vacantes que se va·
yan produciendo con posterio-
ridad a 111 citada fecha de 30
de junio de 19~2 ••••••••••••
J
No exceder de la edad de 30 años, alcan-
zar la estatura mlnima de 1,600 metros,
y acompal1Jr certificado de carencia de
antecedentes penales ~xpedido por el
Ministerio de Gracia y Justicia. '~
Los que aspiren a estos destinos tenddn.
que ser aprobados,en las oposiciones que
que se celebrarán en esta Corte, y que
comprenderán I~s matcrias siguientes:.
GrAmática Castellana, Aritm~tlca, E.le-
mentas de Legislación Penitenciaria, No-
cir;nes de Código Penal y Enjuiciamiento
Criminal y Lectura y Traducción del
francés u otro idioma al caotltellano. 1 '• .1
Una vez aprobada esta oposición, habrú
de seguir los aspirantes dos cursos de
cuatro meses JI medio cada uno en la
Escuela de Criminalogfa, y 111 terminar el
segundo sertn nombrados oficiales :un
número de alumnos igual al de vacantes,
que existan en aquella fecha, y el resto
quedarán en expectación de destino.
NOTAS.-I,- Las instancias de los aspirantes se suscriblr4n Independientemente de las del concurso ordinario '1 de-
berán tener entrada en este Ministerio antes del dla :aS de julio actual.
2.- Los soliritantes tendrán presente las demás notas que se cons:gn:1n al pie de la relación de vacantcs de los con-
cursos ordinarios.
Madrid Sde julio de 1921.-EI Subsecretario, Funando Romero.
© Ministerio de Defensa
